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Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek
Rektor Lars Qvortrups plan om at etablere en hel ny type forskningsbibliotek led en krank skæbne. ”Fremtidens
digitale forskningsbaserede studiebibliotek” med fuld adgang til KBs e-ressourcer og en varslet totalombygning af
biblioteket til bogløse projekt- og læringsfaciliteter blev aldrig en realitet.
Fra april bliver biblioteket igen et selvstændigt bibliotek udenfor KB og skolens ny biblioteksleder, Lisbeth Rasmus-
sen, satser i stedet på en integreret og målrettet biblioteksenhed. Almindelig service med samlinger og særlig
vægt på elektroniske services er i fokus - suppleret med helt nye læsepladser. Indvielsen af de nye faciliteter fandt
sted 22. februar 2010
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Det er nu et lille og engageret team, som skal
bevise, at opgaverne kan løftes ved hjælp af in-
tern tilpasning og eksternt samarbejde. Man-
traet ifølge Lisbeth Rasmussen (tv.) er ”nærhed,
tilstedeværelse og faglighed”.
I alt 1250 m2 fordelt på 2 etager. En intern
trappe mellem etagerne ville binde biblioteks-
rummet smukt sammen, men skolen planlæg-
ger at flytte og det ligger derfor ikke i kortene at
foretage større ombygninger.
Bibliotekets budget er i år 1,9 mio. kr. excl. per-
sonaleudgifter. I alt 3 fuldtidsansatte medarbej-
dere, hvoraf en er projektansat af Styrelsen for
Bibliotek og Medier 2008-2010.
De ny læsepladser er placeret i en transparent
fordybelseszone. Et mere uformel og rekreativ
område, som er mødested for de studerende på
tværs, støder op.
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